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Señores miembros del Jurado de revisión de tesis. 
La investigación: ESTRATEGIAS  DE ECE EN LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS ARITMÉTICOS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA DE LA I.E. “KUMAMOTO” DE MI PERÚ- 2013.Se desarrolló, 
mediante los dispositivos académicos y legales vigentes que establece el 
proceso de graduación en la Universidad César Vallejo, con el objetivo de optar 
el grado de Magister en Educación con Mención en Psicopedagogía. 
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito de demostrar que 
estrategias ECE, permiten efectos positivos en la resolución de problemas; para 
tal fin se utilizó dos grupos de estudio, uno de control y otro de experimento, 
desarrollados de manera lógica y objetiva, según el protocolo de investigación 
de la Universidad César Vallejo. 
Las variables en estudio, se fundamentan y argumentan a partir del análisis de 
estudios inherentes a la presente investigación, y además, sustentadas a través 
de constructos referidos a las tópicos inherentes a cada variable. La misma que 
permitió interpretar, dislucidar, argumentar y discutir los resultados obtenidos. 
En la presente investigación está estructurada, por aspectos protocolares y seis 
capítulos comprendidos por: Capítulo I: Problema de investigación, Capítulo II: 
Marco teórico, Capítulo III: Marco metodológico, Capítulo IV: Resultados, 
Capítulo V: Conclusiones y sugerencias y Capítulo VI: Referencias 
bibliográficas. 








La presente investigación es de tipo aplicado, diseño experimental, de clase 
cuasi experimental, el objetivo principal de la investigación fue determinar 
influencia de estrategias  ECE en la resolución de problemas aritméticos en 
estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E. “KUMAMOTO” de Mi 
Perú- 2013.  
La muestra utilizada fue de 60 estudiantes, se aplicó una prueba adapta de 
ECE, en la que se midió las dimensiones de cambio, combinación y 
comparación con un pre test y post test para evaluar problemas 
matemáticos y se aplicó el programa de ECE al grupo experimento 
conformado por 30 estudiantes para determinar los efectos de estrategias 
ECE. 
Se concluye demostrando  que estrategias ECE influye en  resolución  de 
problemas, se hace evidente que se alcanza mayores logros en 
combinación y comparación en la resolución de problemas aritméticos por 
cuanto la diferencia son equivalentes a 3 puntos de diferencia cuando se 
aplica la estrategia ECE en los estudiantes del segundo grado de primaria. 











This research is applied type, experimental design, quasi-experimental 
class, the main objective of the research was to determine influence of ECE 
strategies in solving arithmetic problems in students in the second grade of the IE 
"KUMAMOTO" My Peru-2013. 
 
The sample was 60 students, we applied a test fit of ECE, which was 
measured the dimensions of change, combination, and compared to a pre-test and 
post-test to evaluate mathematical problems and applied the ECE program 
experiment group comprised of 30 students to determine the effects of ECE 
strategies. 
We conclude by showing that ECE strategies influences problem solving, it 
becomes apparent that major achievements reached in combination and compared 
in solving arithmetic problems because the difference is equivalent to 3 points 
difference when applying the strategy ECE students the second grade. 
















El presente estudio, denominado ESTRATEGIAS DE ECE  EN LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 
DE PRIMARIA DE LA I.E. “KUMAMOTO” DE MI PERÚ- 2013 tuvo por objetivo 
determinar la efectividad Estrategias ECE, en la Resolución de problemas 
aritméticos. 
 
En la investigación se empleó la metodología de tipo hipotético deductivo, según la 
investigación se inicia con el desarrollo descriptivo de los resultados del pre y post 
test, aplicados a los grupos de control y experimental; posteriormente se 
estableció las relaciones y discusión respectiva, para arribar a las conclusiones y 
sugerencias. 
 
La estructura de la investigación se desarrolló, siguiendo el protocolo de la 
investigación, propuesto por la Escuela de Post grado de la Universidad César 
Vallejo: Aspectos introductorios, Planeamiento del problema, Marco teórico, Marco 
metodológico, Resultados y Anexos. 
 
En términos de utilidad la presente investigación coadyuvará a mejorar el 
rendimiento escolar de los estudiantes, específicamente en la resolución de 
problemas aritméticos, aditivos y sustractivos. Tarea que debe ser asumido por los 
docentes eficaz y eficientemente. 
 
En consecuencia, se presenta la presente investigación para su lectura, análisis, 
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